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ABSTRACT
Abstrak: Pengolahan tanah dengan traktor menyebabkan terjadinya pemadatan tanah yang pada akhirnya mempengaruhi
produktivitas tanaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan beberapa sifat fisika dan mekanika tanah akibat
keragaman lintasan traktor roda empat dan pengaruh pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan dan produksi kacang buncis.
Metode penilitian yang digunakan adalah Eksperimental Design yang ditata dalam bentuk rancangan petak terpisah (split plot
design), menggunakan dua faktor (petak utama dan anak petak). Kedua faktor yang dicobakan adalah lintasan roda traktor (tanpa
lintasan, 1 kali lintasan dan 3 kali lintasan) sebagai petak utama dan pupuk organik (0 ton/ha, 10 ton/ha dan 20 ton/ha) sebagai anak
petak. Total kombinasi perlakuan adalah 9 plot percobaan, diulang sebanyak 3 kali, sehingga seluruhnya berjumlah 27 plot
percobaan.   Variabel respon yang diamati di lapangan adalah panjang akar, tinggi tanaman, jumlah daun dan luas tajuk tanaman,
bobot basah berangkasan dan bobot kering berangkasan. Alat dan bahan yang digunakan  adalah Satu unit traktor roda empat daya
30 hp dengan implemen bajak piring, penetrometer, stopwatch, ring sample, parang, cangkul,  meteran, patok, benih kacang buncis
tipe merambat, pupuk organik dan pupuk NPK 16:16:16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lintasan traktor roda empat
memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap beberapa sifat fisika dan mekanika tanah, Pemberian pupuk organik dengan dosis
tertentu memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kacang buncis. Perlakuan lintasan traktor
dan pemberian pupuk organik memiliki hubungan yang erat terhadap sifat fisika dan mekanika tanah, perlakuan lintasan traktor dan
pemberian pupuk organik juga memiliki hubungan yang kuat terhadap pertumbuhan serta produksi kacang buncis.
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